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ly aim she thtowstDQrethan ctlshiQnsand
Coca~Cola. bottlesi.it.a",~ythatWou1dJIiake
a stronginaJ:). ·wmte.Jbhe:r· Il10Illc!.its of
truth,she"ge>es1D.over.th.cchorns.Shemakes
an .iIlterestintbut Perhaps t()()s'Weeping
generalization.. compat'ingthebrand of
fighting iribe>rdertin~ with that of deeper
Mexico andtheicapital.. The heroeso£ the .
frontiet are the .Vilt,i~t!teS.. ·thQSecircus
down~edevils'wh(),passthebU1l Kneel-
ing, touCh tItehom,. kisS the forehead, tum
the back, sit 'oll>thee:sttihJ,and 'pla'y kle-
fona. The artistsatethQse who perform in
the centeroftheso~thern.rings with their
slow"classic pasSes and sculptural cape ef-
fects.·SomeM~~.mata"dors,.sheobse.rVes,
havetnastete~fbQth .$tylest~¢$erviIJ.g(jne
for-the borderarid()nefor~eXicoi~kjng
the1rt)le;tsn:ec~~ry ,from.tbegpwd.. .'
Ashortchapte.risres¢rved!oreach.lIlata..
dar, whoisintr()du~dbY' his!()Dl1li1pot.;· .
I ......• ". . .•.•. ' .. -
trait mtrait; JJe.luccslthe"'suitof lights;"
profusely .. illustratedfwith "cxcel1eflt ••••.~~d
mo.sttypiCa1phot()gra1>Iisi1l~tratil1g· ·d,J.e
-·finepointS -of~sstyte,t()gether withpen~
and-i~sketche$.1;he omydrawback-·to
such a book, is that a sequefmustbe-writ-
ten in another decade. Howeycr, this ·is
Mexican bulIJighting ,4tdts.·¥SytiglI~lioW~
-]?jchardC~Angell .
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